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12 月 26 日に留学生文化理解促進のためのスタディ・ツア
ーを実施した。テーマは「地域・日本人学生とともに学ぶ『日
本の最先端技術と伝統文化』」で、本学外国人留学生 23 名、
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4. 日本文化・企業見学旅行 （京都・大阪） 















本旅行には留学生 40 人が参加した。 
 
  
